























































































































































127 －1.746 .081* 152 －4.982 <.001
*：統計的有意差なし （ウィルコクソンの順位検定による）
P：有意水準























学科 評価点 1 2 3 4 5 計
理学
履修前 24 45 45 3 2 119 Ｚ値 －7.657
履修後 1 12 51 44 10 118 p .000
作業
履修前 22 44 50 11 0 127 Ｚ値 －6.844
履修後 3 13 55 40 12 123 p .000
義肢
履修前 17 40 26 7 2 92 Ｚ値 －6.526
履修後 1 6 46 26 12 91 p .000
栄養
履修前 29 57 45 6 1 138 Ｚ値 －8.078
履修後 2 13 68 41 13 137 p .000
健スポ
履修前 24 29 20 1 1 75 Ｚ値 －5.442
履修後 2 18 55 16 2 93 p .000
看護
履修前 13 37 49 17 1 117 Ｚ値 －6.373
履修後 3 5 58 56 17 139 p .000
社福
履修前 20 42 39 7 3 111 Ｚ値 －6.711
履修後 2 8 49 45 10 114 p .000
薬学
履修前 15 18 12 0 0 45 Ｚ値 －5.090
履修後 2 4 28 19 2 55 p .000
歯科
履修前 3 4 3 1 0 11 Ｚ値 －1.651
履修後 2 1 5 5 1 14 p .099*
*統計的有意差無し （ウィルコクソンの順位検定による）














































質問項目 Zb Pb Za Pa
1 －0.163 0.871 －0.558 0.577 
2 －0.935 0.350 －0.259 0.795 
3 －2.662 0.008* －2.262 0.024*
4－1 －0.799 0.424 －0.062 0.951 
4－2 －0.641 0.522 －0.024 0.981 
4－3 －1.128 0.259 －0.059 0.953 
4－4 －0.290 0.772 －1.250 0.211 
4－5 －0.337 0.736 －0.577 0.564 
4－6 －1.412 0.158 －0.662 0.508 
4－7 －0.068 0.946 －0.119 0.906 
4－8 －0.432 0.666 －1.117 0.264 
4－9 －0.535 0.593 －0.433 0.665 
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